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???????????? ?????????, ????????? ????????? ?????????, 
????????????????? ??????1, ??? ?? ?????, ? ????????? ?????????-
??? ????? ???????? ???? ? ????? ???????? XX ????. ????? ???? 
?????????? ???????????? ??????????? ????? ? ??????????????-
                                                          
1 ??????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ? ????? ???????????. ???????-
??? ? ???????? ?????? ????? ???????????? ? ????????? ????????? ???????????? 
????? ???. ???, ?? ?????? ??????? ????? ????? ???????? ?? ?????????????? ??-
??????? ? ??????? 5 % ???, ? ?? ????? ??? ? 2002 ?. – 6 %. ??? ?????????????? 
????? ????????? ??????????, ? ??????? ???? ?????????? ??? ???????? ????? – 6 %. 
??? ???? ??????? ??????? ?????????? – ????? 19 ???? – ???? ??????? ????????, – 
???????, ????????, ???????, ???????? ??????, ????? ???????? ??????. 
??????? ?. ?. 6
??? ??????????? ???????? ????????????, ????? ????? ????????? 
????????????? ????????? (???????????????) ??????? ???????-
???????????? ?? ???????????? ?????????. ??????? ??????? 
???????????? ???? ???????????? ? ?????? ? «??????? ?????? ??-
???» ?. ??????? ??? ??????????? ??????? ?????? ????????? ??-
?????, ???????????? ???. ?????? ????????????????? ??? ????-
??? ? ????? ?. ??? (???????). ?????? ? ???????? ?????? ?? ?????-
??? ?????????????? ?????????? ?????? «????????????» ??????-
????? ???? ? 1981 ?. ???????????? ???????? ??. ??????, ? 
1985 ?. – ?. ????????? ??????? ??? ? ???????? ????? ??????, ? ??-
????? ???? ????????? ??????????. ???????? ???????????? ?????-
???? ????? ?? ????? ??????????? ?? ?????? ???????????. ? ?? 
?? ????? ????????? ??????1 ???????, ??? ???????????? ???????-
?? ?????????????????? ????????. ?????? ????????, ??? ?????? ???-
????????????? ????????? ????????? ? ????? XV ????, ????? ??????-
????? ????? ?????????? ???????????? ????????????? ???????, ? 
?????????? ????????????? ?????? ?????? ???????????? ??? ??????? 
???????????? ? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????2. 
?????? ?????? ?? ?????? ?????? ???????????? ???????? ?? ???? 
??????????? ???? ????????, ???? ???????, ???? ????? ? ????? 
????????. ???????? ?????? ?????? ???????????? ??????? ???-
???????????? ??? ??????????????? ???????????? ?????????. 
1. ??????? ? ???????? ???? 
????????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ????-
??????????? ?????? ????????: 
?????? ?????? – ???????? ????????? ????????. ?????-
??? ???????????? ?????? ???????, ?????, ????????? ? ??????? 
????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ??????, 
??????? ?????????? ? ????????????? ???????? ??????????????? 
                                                          
1 ????????? ?. ? ?????????????? ?????? ???????????? // ?????. ? 1. 
1999. ?. 3–13. 
2 ????????? ?. ? ????????? ? ?????????? // ???????????? ????????? ? ??-
??????. ???? ??. ?. ??????. 2003. 94 ?. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 7
???????? ????? ? ??????? ????????????? ??????????, ????? 
???: ??????????? ?????????? ?? ??????? ? ???????? (????), ???-
???????????? ? 1994 ?. ?? ????????? ???????? ??????????? 
(???), ????????????? ???????? ???? (???), ????????? ???? 
(??), ??????????? ?????????????? ?????????????? ? ???????? 
(????). ????? ???????, ??????? ???????????? ??????????? ???-
?????????? ? ???????????? ?, ? ?????? ???????, ????? ????????-
???? ??????? ??????? ???????. ????? ???????????? ?? ???????? 
?????????????? (? 1948 ?. ?? 1990 ?. ??????? ??????? ?????????? 
?????? ?????? ???????? ????? ?????????? ? 40 % ?? 63 %, ? ? 
2005 ?. ??????????????, ??? ?? ???????? ?? 3,8 %) ?????? ? ?????-
?? ????? ????????????? ???????? ? ??????????????? ???????? 
?????????. ? ????????? ??????????? 20 ???? ??????? ??????? ? 
??????? ????? ??? ???????? ?????????? ? ??????? ?? 5 ? 25 % 
?????????????? ??? ????? ???????? ??? ???????? ?? 2,5 % ? 
???1. ????????????? ????????? ?????? ???????????????? ??????? 
? ????????? ???????? ??????, ????? – ? ????????? ?????? ??-
???, ?????????, ???????? ??????. ?? ??????? ????????????? 
?????? ?????. ?? ???? ????????????? ??????????????????? ???-
????????? ?????????? ??? ??????? ????? ?????. ???? ? 1947 ???? 
????????? ???? 23 ??????, ?? ? ????????? ????? ? ??? ??????? 
144 ???????????, ?? ??????? ?????????? ????? 90 % ??????? ???-
?????. ? ??? ???????? 17 ???????????????????? ????? – ?????, 
????????, ???????, ???????, ??????, ????????, ????????, ???-
?????, ??????????, ??????, ???????, ??????, ???????, ????????, 
?????, ???????, ?????. ??????? ????? ???????????? ??????? ?? 
?????????? ? ??? ??????, ???????, ????????? ? ?? ??????? ?? 
??????? ?????????????? ???????????? (???) – ????????. 
????? ????????????? ? ?????? ??? ?????????? ??????????-
?????? ?? ???????? ?????????????????, ????? ?????, ? ????? ?? 
????????? ? ?????????????? ????? ?? ???????????????? ?????-
                                                          
1 ????????? ??????? ????????? ? ?????? ??? ???? ?????? ??????????? ??-
??????? ? ???????? ??????????????? ???????? ??????? ? ????????? – ?? ???-
??? UNCTAD ? 2000, 2001 ? 2002 ?. ????? ???????? ????? ?????????????? ??-
???????? (? ?????????): ??? – 2,6, ????? 0,5, 3,4, ???????? ??????? ? ????? – 
11,4, ????? 3,3, 4,2, ??? – 29,1, ????? 40,9, ????? 21,0.  
??????? ?. ?. 8
????????. ? 1997 ?. ??? ?????? ???? ? ????????????? ????? ??-
???????????-???????????????????? ??????????, ??????? ????-
????? ?? ????????? ??????? ????? 90 % ??????? ????? ?????. ? 
???? ?? ???? ?????? ??? ????????? ?????????? ? ????????????? 
????? ?????????? ????? ? 1999 ?. ?????????????? ?????? ?????-
??? ?? ?????? ??????? ?????????, ??? ????????? ?????? ???-
???????? ??????????? ? ???????????? ??????????, ????????? ? 
?????????? ???????. 
???????? ???????????? ?????????, ?. ?. ?????????? ??????-
??? ????????????? ????????????? ???????? ??????????? ?? ??-
??????? ?????? ???????????? ?????????????? ?? ??????? ???-
?? ???????, ????? ? ?????????. ? ?????????? ????????? ?????? 
????????? ??????, ? ??? ????? ? ????????, ? ????? ??????? ????-
???? ??????????? ???????? ?? ??????? ? ??????? ??????? ?????-
????? ?????, ? ? ?????? – ???????? ? ??????? ??????????? ?????-
??????, ?????????????? ?? ??????? ??????. ??????? ?????? 
?????????? ???????? ???????, ????????, ????? ???, ??? ??? ?????-
??????????? ??????? ?????????????? ? ???????????? ????? ??-
????????. ??????? ????????, ??? ?? ???? ?????????? ???????? 
??????? ???? ??? ???????? ??????? ??????? ? ???? ???, ???????-
??? ?? ???????????????. ??????? ? ??????? ?????????? ????? 
???????? ????? ??? ????????? ??????????, ??? ?????????? ????-
????, ??????? ????????? ?? ??????? ?????????? ?????. ?????-
??????? ???????? ??????????? ?????????????? ????????????-
?????? ? ??? ????????, ??? ???????? ??????? ? ?????? ?????? 
??????? ? ?????? ??????? ???????? ????????????? ???????, ? 
??????????? ?? ??????? ??????????? ?????????????? ???????? 
???????? ???????? ????????? ? ??????? ???????? ????????????. 
??? ???, ? ???????? ?????, ???????? ? ????????? ????????????? 
????????? ??????, ? ??????????? ??????? ?????? ? ????? ????-
???? ???????????? ??????? ? ????? ??? ??????????? ??????????-
??, ??? ? ?????????, ?? ???????????? ????? ?????? ?????.  
?????????? ???????? (? ??????? ????) ? ??????? ???????-
????? ????????????? ?? ????? ? ???????? ??????????, ?????? 
?????? ?????????? ????????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ??? 
?????????? ???????? ????. ???? ?? ???????????? ???????? ??-
???? ? ?????? ??? ????????????? ??????? ???????? ?????? ???-
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 9
??????? ???????? ?????? ?????????, ??? ???????? ????????? ??-
??????? ?? ?????? ???????????? ??????????????????? ????????-
?? ????????, ?? ? ?????????? ??????????? ?????????????? ?????-
????? ???????? ???????? ????? ?????????. 
?????????? ?????????? ? ????????????????? ????????? ? 
??????? ????????: 
? ??????? ??????? ?? ???????????? ????? ??????????? ???-
????????, ?. ?. ??????? ?????? ?????????? ??????? (??? ? ????-
???? ???????????? ???????? – 12,2 % ? 2002 ?.); 
? ????????? ????? ????????????? ????????? ?? ??????? 
????? (????? ??????????? ? ???????? ??????????? ???????????); 
? ?????????????? ?????????? ? ??????? ??? (?? ?????????-
?? ??? ?? ??? ? ????????? ??? ?? ???????????? ??????, ?? ?????-
???? ? ???????? ??? ??????????? ????????????? ???????); 
? ???????????????? ???????????? ?????? (??????????? ???-
???????); 
? ?????????? ?????????? ?????? ? ????????????????? ???-
?????? ?????? ? ???????????? ? ???????? ??????????? (???????-
???? ????????? ??????? ???????? ??? ??? ? 1999 ?. ????? ?? 
?????? ? ???). 
??????? ????????????????? ? ??????? ??????? ????????, ? 
?????????, ? ??????? ????????? ?????? ??????? ???????? (?. ?. 
????? ???????? ? ???????) ? ?????? ???. ???? ?????? ?? ????? 
??????????, ?? ??????? ??????? ?????????????????, ?. ?. ???????-
????? ???????? ????? ???? ???????? ???????? ????? ?? ??????-
??? ? ??????? 1950 ????. ? ??????? ????????? ??????????? ????? 
???????? ???????? ??? ???????? ????? ???????, ??? ????? ????? 
????????????. ? ?????????? ? 2002 ???? ???? ??????? ???????? 
(??????? ? ?????) (???????? 9 ???? ????.) ? ??????? ??? (????? 
48 ???? ????.), ???????????? ?? ???????? ?????????????? ???-
???????? ?????, ???????? ????? 19 %: ???????? 40 % ? ???????? 
??????? ? ???????? 15 % – ? ?????????????. ??? ?????????? ??-
?????? ???? ?????????? ? 2002 ?. ??? ????? 21 %1. 
                                                          
1 ????? ? ???????? ?????????? ????? ????? ????????? ?????? ???????? ? 
???????? ? ??? ?? ???????????? ????? ? ? ????? ???????? ?????????? ?????. 
??????? ?. ?. 10
?????? ?????? ???? ? ???????????? ???? ????????? ? ????-
??? ????????. ??????? ??? ??????? ?????????? ??????? ???-
????? ??? ??? ??? ???? ?????? ???????, ?????? ???????, ?? ???-
???? ??????????? ????? ??????, ??????? ? ??? ??????????? ???-
?????? ????????, ? ????? ?? ?? ??????????????? ?????????. ??-
??????, ??? ?????? ? ???????? ??????????? ??????? ?????? 
?????? ????????? ? ????????????? ????????, ??? ?????? ? ??-
???? ???????, ? ??????, ? ???????? ?????????? ????? ??? ??-
????????? ?????? ????????? ????????, ????????, ??????, 
?????? ???????????? ? ??????????? ???????????? ??????, ??? 
??????, ?????????? ???????????????????? ?????????? ?????-
????. ???, ?? ?????? ?????? ??? – ?????? ? ???????? ???????-
??? ?????? – ??????? ??????? ? 1999 ?. ???????? ????? 2575 
????., ???????? ?????? ??????? – 6100 ????. 
??????? ??????? ? ????? ?????????? ???????? ?? ???? ????-
????? ???????? ? 2003 ?. ????? 1200 ????. ? ? ????????? ? ?????-
??????? ?? ??????????? ????????? ???????? ???????, ????????, 
? ????? – 3 800 ????., ? ??????? – 17600 ????. 
??????? ??????? ??????? ? ????? ? 2003 ?. ?????? 9,228 ???? 
????., ??? ???? ???? ??????? ?????????? 80,4 %. ????????????? 
????? ????? ???????? ??? ????????????? ????? ? ?????? ? 1990 
?? 2000 ??? ????????? 7,6 % ? ????????? ??????? ???? ????? 
???????? ? ???? ?????? 6 %. ? 2001 ?. ??????? ??????? ??????? 
?????????? ?? 0,2 %, ? ????????????? ??????? ?? ??????? ????-
??????? ??? ????????? – 0,6 %, ? ?????? ? ???????????? ?? ????? 
?? 8,2 %. ? 2002 ? 2003 ??. ?? ????? ?? ???? ???? ?? 2,6 % ? 4,9 % 
??????????????, ??? ???? ? ???????? ??????? – ?????? ?? 0,6 % ? 
1,5 %, ? ????????????? ??????? – ?? 6,2 % ? 10,8 %. ?? ???????? 
????? ??????? ??? ? ??????? ? ??????????? ??????????? – 8,1 % 
? 12,4 % ??????????????. ? 2002 ? 2003 ??. ???? ????? ???????? 
???????? ????? ????????????????? ? ?????? ?????????????? 2,6 % 
? 4,9 %, ??? ????????????? ????? – 8,1 % ? 12,4 %. ???????? ?? 
???????? ??????? ???????? ??? – 694 ???? ????., ?? – ??????-
?? 1 ???? ????. ??? ?? ? ??? 1,4 ???? ????. ?????????????????? 
?????? ??????? ?????? ??, ?????? – 416 ???? ????. (?????? ?? 
2002 ?.). 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 11
?????? ?????? – ?????? ?? ????? ???????? ? ????????????? 
?????????, ? ? ?????? ??????? ??????????????? (?????, ???). 
?????? ?????? ?????? ????????????? ??????????????????? ???-
?????? – ????? ???? ?????? ? ??????? ????, ??? ???????, ??-
???????? ?? ?????????? ????????? ?? ??????????? ?????? ????-
???. ????????? ?????? (?. ??????) ? ????? ? ???? ????????????-
??? ???????? ????? ??????? ????????????:  
? ?????????????? – III–V ??????????? ????? ???,  
? ?????? ???????????? – I–XV ???????? ????? ????????? ???-
?????, 
? ????? ??????? (????????????) – 1750–1970 ??., 
? ??????????? (??????????????) – ? 1970 ??. ?? ??????????? 
????. 
???? ?????- ? ????????????, ?????? ???????? ??????????????, 
?????????????? ????????????? ?? ????????????? ? ???????? 
??????, ????? ?????? ???????? ????????????. ??????????? ???-
?? ? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ?????? ? 12 ???, 
? ??? – ? 9 ???. 
?????? ?? ?????????????? ???????????? ???????? ?????, ????-
???? ?????????????? ?????????? (? ??? ?????????? ?????????? 
????)1, ???????? ?????-??????????? ?????????????? ???????? ? 
?? ???????????, ? ?????? ??????? ????, ????????? ?????????-
?? ?????? ??????? ?? ?????????? ????????? ??????????? ??? 
????????????? (????????? ??? ?? ????? ?? 2 ????. ?? ??????? ? 
?????? 70-? ????? ?? 40 ????. ? 1980–1981 ??., ??????? ? 1986 ?. ?? 
10 ????., ? ????? ? 2004 ?. ????? ????? ?? 50 ????. ?? ???????; 
???????? ????????????? ?????- ? ????????????), ??? ? ??????-
?????? ????????.  
?????? ?????? – ??????????????????? ????????????. ??-
?????? ????????? ????????, ??? ???????????? ???????? ????-
??? ???? ????????????, ??????? ? ????????? ??????????? ????? 
??????????? ? ??????? ? ??????? ??????? ?????, ???????? ??-
????????? ????? ? ????????, ??? ? ??????? ???????? ?????? 
                                                          
1 ????? 15 ?????????? ??? ???? 5 ???????? ????????: ?????? ????????? 
? ??????? ?????? ? 180 ???? ????.; ???? ???? / ???? – 179 ???? ????.; ??????-
???? – 97 ???? ????.; ????? – 200 ???? ????.; ??????-??????? – 99 ???? ????. 
??????? ?. ?. 12
?????. ?????? ??????? ????????????? ??????????? ??????????? 
?? ?????????? ??????, ? ????? ??????? ?????? ??????? ? ???? 
????????. ???? ??????????? ? ???? ??????? ?????? ??????? ????-
??? ? ?????????? ? ??????? ????????, ???????????? ???????-
?????????? ?????????? (???) (?????? ??? ???????????? ??? 
?????????????? ?????, ??????? ????????? ? ???? ??? ????? ????-
???). ???????????? ??????? ? ????? ??? ?????? ??????? ???????, 
??? ?????? ??????? ????????????? ??????????. ? 2002 ?. ????? 
??????????? ???????? ? 65 ???. ??? ???????? 870 ?????, ?? ??-
????? ???????? ????? 53 ??? ?????????? ?? ????????? ? 24 ??? ? 
1990 ?. ????? ?? ?????? ? 2002 ?. ?????? 18 ???? ????. ? ????? 
????????? ????? ???????? ????????, ????? ??? ? 1990 ?. ??? ??? 
?????????? ???? ???????? ???????????. ?? ?????????? ?????-
?? ??? ? ????????? ????? ?????????? ???? ????? ???????? ???-
?????, ??? ???????? ??? ????? ??????? ???. ?????? ? ??? ??-
???? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ???, ??? ???????-
??? ??????????? ???????? ????????? ?????????, ?????????????-
?? ?????????? ???????????? ????, ??????? ???? ?????? (?? ??-
??????????? ???????, ???????????????? ?????????????), ??????-
?????? ?????????? ??????????, ? ?? ?????? ? ??????????? ???-
?? ????????? ????????? ???????????????, ?????? ??????? ? 
????????? ????, ??? ? ???????? ?????, ??????????? ? ?????-
??? ???????. 
?????????? ???? ??????? ????????????1 ???. ?? 100 ????-
?????? ??? ?????????? ????? ???????? ????????? ?????? ? 
????? ??????? ?? ???? ?????????? ???. ???? ? 1977 ???? ???? ????-
???????????????? ???????? ? ?????? ???????? ???????????? ??? 
?????????? 37 %, ?? ? 1998 ???? – 60 %. ??? ???????, ??? ????????-
???????? ?? ???????????, ???????????????, ?????????? ? ?????-
???????. ?????? ???? ???? ?? ??????????? ??????? ?? ?????? 
                                                          
1 ??????????????? ????? McKinsey ???????, ??? ??????? ?????? ???? ????? 
????? ??????? ?????????, ??? ???????? 8 ???? ????. ????????? ?????????????-
?????, ?? ????? 30 ??? ????? ????????? ????? ?????? ?????. ????????????? 
????? ??? ??????? ???????????? ? ?????????? ????????????, ? ??????? ?????-
??? ???????? ?????????? ???????????? (?????? ???????? ? ??? 4–5 ??? ?????, 
????? ???? ????????? ???????????????????). 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 13
2003 ?. ???????? ????????? ???????????? ????????: Vodavon, 
General Electric, British Petrolium, Vivendi, Deutsche Telecom.  
??????? ??????????????????? ???????? ? ????????????? 
?????? ? ?????? ? ?????????? ??????????. ?? ??????????? 2001 
?. ? ?????? ????? ??? ?????? «Hutchison Whampoa» (???????, 
?????), Singtee (????????), «Cemex» (???????), «LG Electronics» 
(????? ?????), «Petroleos de Venezuela» (?????????), «Petronals» 
(????????). ????????? ?????? ?????????? ???. ????????, ???-
????? «??????» ? ??????????? ???????? ?? ????? ????? ??? 5,8 
???? ????. ??????????? ?????? 25 ??? ????? ??????????? ? ??????-
??? ??????, ? ??????? ?????? ??? ???????????? ???????? 
«?o?o???», «?????????? ??????? ???????????», «??????????????? 
??????? ???????????». ?????? ????????? ?????????? ???????? 
«????», «???????», «??????».  
????? ???????, ???????????? ????? 2001 ?., – ??????????????-
????? ??????? ????? ? ??????? ????? ??-??????????. ? 2001, 2002 
??. ??? ????? ?????? ?????? ??????? ??? ???????? ?? ?????? ?????, 
?????? ??? ?? ?????? ???????????? ?????? ???? ?????????? 
(Citicorp), ???????? (Walt-Mart), ??????? (McDonalds), ?? ? ?????-
?????? ????????? ?????? – ?????????? ???????????? ????????-
???, ????????? ???-???, ????????????? ??????. 
???????????????????, ??????????????, ?????? ?????, ????? 
?????? ?????????? ??? ? ????????? ????????? ?????, ???????? 
???????? ????? ??????????, ??????????????? ????? ??????? ??-
?????????, ?????????? ? ??? ????? ???????????? ???????????? 
??????? ?????????. ???, ?????????? ??????????? ??? ?????? 
????, ??????? ? ?????????? ?????? ?? ?????? ???????? ????? 
???????? ??????????? ?????????. ??????, ??? ???? ???????? 
?????? ? ????????? ????? ???, ??? ??????? ??????????? ? ??-
???????????? ???????, ????????? ???? ? ????????? ?????? – ? 
????? ?????????????? ???????1, ? ?????????? ????? – ? 
????????????.  
                                                          
1 ??????????, ????????? ??? ? ?????? ??????? (??? ? ?? ????????) 
???????????? ????? ????? ??? ? ?????? ?? ??????????. 
??????? ?. ?. 14
????????? ?????? – ???????? ???????????? ? ?????-
??????????? ????????. ?????? ?? ???????? ????????? ???-
??????? ?????? ????????? ???? ???, ?????????????? ? ?????-
?????????????? ??? (???? ????? ? ??? ???????? ????? ???????? 
70 %). ????????? ?????????? ???? ????????, ??????????? ?????? 
? ????????? ?????????? ???????? ?????? ??????? ??????????, 
?????????? ??????????, ??? ???????. ????????? ?????????? ???-
?? ????????? ????????????, ???????????????????? ? ????????? 
???????? ? ????????? ?????????? ?????????? ??????. «???? 
?????????? ? ???????????????? ????????, ????????? ? ??????-
????, ???????? ? ?????????? ? ?????????, ? ????? ?????? ?????? 
??????? ??????? ???????? ? ?????? ????? ??????????? ?? ?????? 
? ????????? ??????, ? ?? ?????? ?????? ?????, ???? ????????-
???? ????? ??????? ?? ??????? ???????? ???? ?????? ????, ????-
??? ??? ??????? ??????????? ????????. ??? ???????? ???????-
????????? ????????? – ????? ??????????????? ????????? ? ???-
?????? ????? ???????? ? ????????? ????????????» [?. ?????]. ? 
????? ??? ??????????? ????? ????????? ? ???? ???????? ???-
?????? ???? ????????????? ? ?????? ???????, ?????? ?????????-
????? ? ??????????????? ???????? ??????????? ???????? ??? 
????? ???????? ? ?????? ?????? ????, ?????????? ?????????? 
???, ??? ??? ????????? ??????? ?????, ? ????? ????????? ? ????? 
?????? ? ???????????? ?????????, ? ? ????? ????????? ??????-
???????? ?????? ????????????. ?????????????? ????? ??????? 
???????????? ????? ???????? ??????????? ????????? ??? ????-
??????? ????????. ??????????????????? ????????????????? 
???????? ? ????? ? ??????????? ???????? ????????? ????????? 
??????, ??????????? ? ?????? ?????? ??????? ????, ?????????? 
? ???????????????? ??????? ??????? ?????????? ?? ???????? 
«outsoarsing» – ???????? ???????????? ??? ?????????? ???????????? 
????? ????? ??? ????? ?? ??????????? ??????? ??? ?? ????????? 
????????. ?????????????? ??????????? ?????????????? ???????-
???, ????????????, ???????????? ????? ???????? ?????????, ? 
??????? ???????? ??????? ????? ?????????? ?????????? ????. 
?? ??????????? ??????? ?????????: «?????????? ????????? – 
??? ?????????, ????????? ???????? ??? ?????? ??????? ? ?????? 
????????? ??????? ? ???????? ???? ???????». 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 15
????? ?????? – ?????????????????? ?????????. ????-
????? ??????-???????????? ????????? ??? ??????? ??????????? 
????? ?????????? ? ???????????? ??????? ???????????? ?????-
?? ? ???????????? «?????» ????????? (??????? ?????????). 
??????????? ????????? – ??? ?????????? ????? ???????, ??? ? 
?????????? ?? ? ??????? ?????????, ????? ?????????? ?????? 
?????????? ?????. ? ?????????? ???? ???????? ????? ???????? – 
?????????? ????? ????????? ???????????? ????? ??? ?? ??????, 
??? ??????? ? ???????????? ???????. ?????? ? ??????? ?? ???-
??????? ??????????? ? ???????????????, ????, ????????????? 
CD-??????, ?? ??? ???????? ? ???????????? ???? ???????. ?. ??-
??? ??? ???????? ???????????? ???: «??????? ?????? ???? ????-
??? ? ?????????? ???????????? ? ????? ????? – ???? ??????? ? 
???????? ????? ?????????1. ????? ??????? ???????? ? ?????? 
???????????????, ?? ????? ?????? ???????????? ???????????? 
????? ??????????????? ? ?????????????? ?????????». ?????-
???????, ?. ?. ???????????? ? ??????? ?????????? ???????????? 
????? ??????? ????????? ? ??? ????? ??????? ????, ??? ???????? 
???????????? ??????? ? ???? ??????? ??????, ???????????? ? 
??????? ??????, ??? ? ??????, ??????? ??? ??????????? ??????-
?????????. ??????? ?????????? ??????? ?? ??????? ????????-
??? ?????????? ???????? ?? ?????? ??? ???????, ??????? ????? 
??????? ??????????????? ??????? ? ??????? ????????? ??????? 
??? ????????????? ????????????.  
???? ???? ????????????? ??????? ? ????????? ?????? ??? 
???????? ??????????? ?????????, ?????? ????? ???????????? 
????????????. ????????? ? ???? ??????-?????????? ????? ???-
??? ???????, ??? ? XXI ???? ? ???????? ????? ??????, ??????? 
?????? ??????? ???????? ??????? ?????????????????? ???????-
??? ??????????? ?????.  
?????? ?????? – ???????????? ????????????. ???????? 
???????????? ???????? ????????? «???????? ?????» – ??????????? 
? ??????? ???????? ?????????? ? ???????????? ????? ?????????-
                                                          
1 ? ???? ?????? ??? ???????????? ?????? ??????????? – ???????? ????? 
??????????????????? ?????????, ?????????? ?????????, ???????????? ????-
?????????? ??????? ???????????????? ????? ? ???????? ???????? ???????? 
??????????? ?????, ???????????? ?????? (???? ???????????????????) ?? ?????, 
???????????? ??????. 
??????? ?. ?. 16
???? ?????????????? ??? ????????????????? ??? ? ?????? ??????? 
????? ???????? ???????? ????? ???? ? ?????????? ??????-???-
????????? ??????????, ??????? ?????????????? ?? ??????? ???-
???????. ?????? ????????????????? ?????? ?????? ????????? ???? 
???????????? – ?????????? ??????????? ???????????????????? 
????? ? ?????????? ???. ??????? ?? ?? ?????? ?????????? ????-
??????? ????? ???? ? ???????????????????? ????????, ?????-
???? ??????????? ??????? ????? ????, ????. 
??????? ?????? – ?????? ?????????????? ????????????. ???-
??????? ??????????????? ??????????, ??????????, ??????????????? 
???? ?????, ??, ? ?????????, ????? ??????????? ???? ??????????-
??? ? ????, ???? ????????, ??? ????, ???? ??????????????? ???-
??????, ???? ??????????????? ?????). ?????? ? ??? ?????? ?????-
????????? ????????????, ??????????, ???????? ?????????????? 
????????, ????????? ???????? ?? ???? ????????????? ???????-
???. ????????, ????????, ??? ??????????? ????? ?? ????? ????-
??????? ???? MBA ?? ?????? ????? ???? ????? ????? ??????-
??????????, ??? ??????????? SLOAN ? ?????? ????????? ???-
?? ?????????? ?????.  
??????? ??? ???? ????? ???????????? – ?????????? ?????-
?????????? ?????? ? ?????????? ?????. 
??????? ?????? – ??????????????????? ??????????. ??-
????????? ???????? ????????????? ?????????? ? ?????? ???? 
ISO 9000, ?????? ?????????? ??????????, ???????????? ??-
???????, ?????????? ?????????? ?????????????? ????????????? 
???????? ???????? ????????. ? ?????? ?????????? ????? ?? 
1999–2000 ??. ????? ???? ???????: «???????? ?????? ?????? ? 
????? ????????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ???? 
????? ?? ???????????? ??? ???????? ????????, ??? ? ???????? 
????????? ??????? ? ???????? ?????????????? ????????? ????-
??? ISO 9000». 
??????? ?????? – ???????????? ??????? ?????????? ???-
????. ???? ?????? ?????? – ??????? ?????????? ????????????, – 
?????????????? ?????????. ??????????, ?? ??????? ????, ?????? 
??????, ??????????????? ???????? ?????????? ????????????: 
1. ???? ??????? ???????? ???????? ? ???????? ???????? 
???? ?????????????? ??? ???????? ???????. ? ???????? ???? 
????????? ? ???? ???????????? ? ???????? ?????? ??????: ???-
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 17
??? ??? – 48 %, ?????? ?? – 34 %, ???????? ???? – 4 % (?????? 
???????? ?? ?? 1999 ?.). ???? ?? ????????????? 100 % ??? ??? ? 
?????? ???????????? ??? ??????. ????????? ???????? ???? ???-
???? ? ????????????? ???????? (? 1980 ?? 1990 ??. ??? ????????? ?? 
8 %) ????? ???????? ???? ??????????. ????????? ?????????? ???? 
??????? ??? ?? ????????????? ???????? ????? ????? ??????? ?? 
???? ????????? ???????????? ???????? ????????? ???????. 
2. ??????????????????? ???????????? ??????? ??????????? 
????? ?????? ??????????? ?????????? (???). ????????????? 
????? ??? (?? 1,3 ???? ????. ? 2000 ?.) ? ????? ???????? ??????-
????? ??? ?????? ??????????????? ????????? ? ???????????? 
(???) ???. ? 2000 ?. – ??? ???????? ??? – ?? ????? ????????? 
7 894, ??? ???? ??????? ????????? ???????? 145 ??? ????. ????-
??? ? ??????????, ?????????????????? ? ????? ????????? ???-
??????? ????????????????????? ? ?????????? ???????? ?????-
????, ??????? ??????? ???????? ???????? (???????????? ?????-
?? ??????? Daimler-Chrysler, Renault-Nissan, Ford-Volvo).  
?????? ???????? ???? ??????? ??? ? ????? 1990-? ??. – ???-
????? ????????????. ??????? ???? ? 41 % ??????? ???, ??????-
????? ????????????? ???????, ??????????? ???????? ?????????-
???? ? ??? ? ???? ???. 
 
??????? 1 
????????? ?????? (???? ????.) ??? ? ??????? “??????? ??????” ? 2001 ?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
????????? ????? ???, ?????????? ?? ?????? ??????? ?????? – 4 854 
????, ??? ?????????? 69 % ???????? ??????. 
????????: ??????, WIR, 2003. 
??? 
???????? ??? 
1 382 
?? 
???????? ??? 
3 172 
?????? 
???????? ??? 
300 
641 
              694 
64 
                 191 
24 
 
88 
??????? ?. ?. 18
??? ???????? ???????? ?????? ??????? ??????? ???????? 
???????? ? ????????????? ??????, ?? ?? ??????? ? 2003 ?. ?????-
???? ?? ?????? ??????? ?????? ? 1996 ?. ? ????? ? ?????????? ???-
?? ????????????. ??????? ?????????? ??? ? 2002 ?. (53 ???? 
????.) ? ? 2003 ?. (56 ???? ????.) – ?????. 
????? ?????????? ? ?????????????? ??????? ? ?????????-
???, ????? ????????? ??? ????? ???? ??????????? ?????: ??-
???????? ?????? ? ??????? ?????????, ?????????????? ???-
??????? ????????? ???????????????? ? ???????????? ????????. 
????? ????, ??????????????????? ????????? ?????????? ???????? 
?????? ?????????? ???? ??? ??????? ????????? ????????.  
3. ??????????? ????????? ?????????? ?????????? ?????-
????? ??? ???????? ?????????????? ????????. ? ???? ?????? 
?????????? ????? ????: ?? 20 ??? ? 1975 ?? 1995 ??. ????????? 
???????????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ?? 
30 %. ??????????? ?????????? (????????? ??????? ????????? 
??????? RTGS, ????????-???????, ??????????? ???????? ? ????-
??????? ??????, ??????????? ? ??????-?????????? ?????) ?????-
???? ?????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? ? ?????????-
?????? ?????? ??????????? ?????????. ?? ????????? ????????-
???? CITIbank ? 70-? ???? ?. ????????, «????? ?? ???????? ? ????-
????, ??? ???????? ? ???????????».  
4. ??????????????? ? ????????????? ?????? ??????????? ??-
?????? ??? ???????????? ?????????????? ????????????? ??????. 
???????????? ??????? ????????? ???????? ? ??????????? ??????-
??????? ? ???????????? ??????? ???????? ?????, ? ????? ?????? ? 
?????? 70-? ??. ???????-??????? ??????? ????????????? ?????? 
????? ??????????? ??????????? ?? ????????????? ??????????? 
????????. ????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ???? 
?????????? ?? ? ????????? ???????. ???????? ?? ??????? ??-
?????? ? ??? ????????? ??????? «?????» ? ????????-???????? 
?????????? ????????? ???? ????????????? – ??? ????? ?????? 
????????????. ??????? ?????? ???????????? ????, ??? ?????? ??-
???????????. ??????? ?????????????: 
1) ??????? ????????????? ????? ?????? ????? ? ??? ???-
???? ? ???????? ? ?????? ????? ?????? ?????, ?????????????? 
? ???????? (????? ????????????); 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 19
2) ??????? ??????? ???????????? ?????????? ????????????, 
????????? ?? ??????? ?????? ????????? ?? ????? ? ????????; 
3) ????????? ?????? ??????-???????, ???????????? ???????-
??????? ? ?????????? ???????????? ? ???, ???????? ???????? 
??????????? ???????? ???????????? ??????. 
5. ??????????????????? ?????????? ??????. ??????????? 
??????????? ???????????? 40 % ?????????? ??????? ? ????????, 
????? ?????, ?????????, ????? ???????? ?????????? ??????? – 
? ??????, 80 % – ? ???????, 90 % – ? ??????? (?????? ??????? 
Economist). ?? ??????????? Rotshild ? Schrjder, ??? ??????? ???-
????? ???? ?? ??????????? ??????? ??????????. ????????? ???-
?????? ????? ?????? ?????: «????? ? ? ???????? 30-? ????? 
??????? ? ???, ?????? ??? ?? ?????????? ???-???????? ?????? 
Manufactus ? Guaranty Tryst ????? ? ????? ????????? ??????????-
???, ????????????? ?? ??????????? ????????????. ????????????, 
??? ??? ??? ????????? ?? ????????????? ???????????? ????? ??-
??? ???????, ??? ????????? ??????????? ???????????? ????????-
??? ? ???????????? ?????????? ??????????? ???????. ???????? ? 
????? ?????????? ? ?????? 70-? ??. ??????? ??? ?????????? ????? 
???????? ?? ?????? ????????????? ??????? ? ????????????????? 
????? ????????, ? ?????????? ?????????? ??????? ? ?????????? 
«????-???????»». ???? ? 1960 ?. ?????????? ??????? ???????????? 
?????? ????? ?????? ? 12 ????, ?? ? 1993 ?. ??? ????? ???????? 560 
???? ????. ?????????? ?????? ??????????? ?????? ? ??? ??????? 
? 26, 1 ???? ????. ? 1972 ?. ?? 757 ???? ????. ? 1990 ?. 
6. ??????????????????? ????? ????????????? ?????, ?????. 
???????????? ???????? ? ????????? ???????? ???????? ??????-
??? ????? ? ?????? ??????? ??????? ??? ? ???????? ????????? 
??????? ?????? ?????????? ??????? ???????????? ?? ?????????-
??? ????? ??????????? ??????????, ??? ???????? ??????????-
??? ????????????? ??????????? ????????? ?????: ? 1990 ?. ??-
????? ????????? ????????????? ????? ??????? ? 9,3 ???? ????. 
?? ???????? 25 ???? ????. ? 1999 ?. ?????????? ??????? ? ????-
??? ????? ?? ????? ?????? ? ???? ?? ?????? ?????? ? ???????-
?????????? ?????: ??? ?? ?????? ??? ????????? ???? ???? ? 
30 % ?? 50 %, ???? ?????? ??????????? ? 40 % ?? ????? 11 %, 
???? ????????????? ????? ??????????? ?? 8 % (?????? ???-
???). ?????? ??????????? ?? ???? ?????? ????????? ????? ???? 
??????? ?. ?. 20
??????? ???????? ?? ???????? ??????. ??????? ????? ?????-
???????? ????? ????????????? ????? ?????????? 12 ???? ????., 
???????????? – 8 ???? ????. ????? ??????????????? ???????????? 
??? ? ?????? ???????? ???????????: ?????????? ??????? 
????? ??????? ??15 – 5,9 ???? ????., ??????? ??? – 5,4 ???? ????. 
????????????? ???????? ???????????? ?????????? ? ??????? 
???????? (??????????? ? ???????) ????????? ? 1980 ?. 9 % ??? 
???, ? ? 1996 ?. – 164 % ???. 
7. ???????????? ???? ????????? ???????. ?????? ???????? 
?????????, ????? ?????????????? ?????????? ?????? (off-
shore market), ??????????????? ? ???????? ?????? (?????????? 
???????????? ????????, ?????? ?? ???????), ??????????, ????? 
???????? ?????????? ????????????. ????? ??????? ?????????? 
?????????? ????? ?????????? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? ? 
????????? ???????, ???? ?? ???????????? ??????????? ?? ???-
???????? ??????. ???????? ?? ??????? ???????? ?????????? ???-
?????? ???? ????????????? – ??? ????? ??????????? ?????????? 
????????????. ? ??? «??????» ? ????????? ??????????? ?? ???????? 
?????????? ???????????????? ??????????? ?? ???? ???????? – ?? 
?????? ???????????? ????, ??? ?????? ?????????????.  
8. ????? ????????? ?????? ???? ????? ????????? ???????? 
?????????? ????????????. ????????????? ????????? ???????? ???-
??? ??????? ? ????????? ?????????? (???????) ?????????? ?? ??-
????? ??????, ? ?? ??????? ???????????????. ? ????????? ?????-
??? ?????? ?????????? ??????. ??? ???? ????? ???????? 80 % (? 
?????? 80 ? ??. ??? ?????????? 90 %), ???? ??????????? ????? 70 %, 
???????? ???? – 23,6 %1 (? ?????? ????????? ??? ??????, ??????? 
????? ????????? ?? ???? ??????? ????? 200). 
                                                          
1 ???? ????????????? ? 1999 ?. ? ??????????? ???????? 11 ?????-?????? 
??????????? ?????. ? 1 ?????? 2002 ?. ????????? ?????? ????????? ?????-
??????? ???????? ?????? ?? ????. ?????????? ?????? ????????? ? ???????? 
???????? ?????????????? ????? ??????????????? ??????????? ??????????? 
???? (???). ??????????????? ????? «????? ????» ? ??????? ???????? ?????-
??? ???????????????? ????????? ?????? ?? (????? ???????????? ? ???????-
???????? ? ???) ?? ?????? ???????????. ?????? «???? ????» ????????? ????-
?????????? ???????? ? ???, ?????? ??? ????????? ??? ?????? ????, ????????? 
???????????? ???????????. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 21
9. ??????????? ??????????? ?????????? ????????????. 
?????, ????????, ?????????, ? ??????? ?????????? ???????? 
???? ????? ???? ?????????? ????? ? ????? ????? ?? ???????? 
?????? ?????????? ????????????. ??????? ???? – ???? ????-
???????????? ?? ?????????? ????? ? ????????? ????????? 
?????? ????? ?????? ? ???????? ????????? ???????????? ? 
?????????? ???????. ????? ????????? ?????????? ?????????-
??, ??? ???????? ???????? ? ???????, ??????????? ????? 
??????????? ??????? – ??? ??????????? ??????????. ??-
??????? ???????????? ????? ???? ?????? ????? ??? ?????-
???????, ?????????? ???????????? ?? ?????? ?????? ?????. 
????????? ????????? ??????????? ??? ?????????? ?? ??????-
??? ?????? ?????, ?????, ?????? ????? ?????????? ???????. 
????? ????? ?????? ? ???????????? ?? ??????? ????? ?????? 
? ??????????. ???? ????????????? ???????? (BIS) ???????? 
????? ??????????? ?????????? ???????????? ? ???? ?? ????? 
1998 ?. ? 150 ???? ????. ? ????????? ????? ?? ?????? ??????, 
??????? ? ????????????? ????????, ?????????? 8–9, ? ??????-
??? ??????? ???? 30 ????. ? ????? ?????????? ???????. ???-
??? ???? ?????? ?????? ? ?????????? ????????????? ? ?????-
??? ? ???????? ???????, ?? ? ????????? ???? ?????????? ?? 
??????????? ?????????? ? ??????? ???, ???? ? ????????? 
???????.  
???????????? ????? ????????? ? ??????? ?? ??????? ???-
??? ????? ???????? ??????? ??????? ?????? ? ?????????????????. 
?????????? ? ?????????? ?? ???????? ????????? ??? ??????? 
????????? ?????????????, ??? ???????? ??? ??????? ??????? ??-
?????????? ?????????? ?????????. ?? ?? ??????, ???????? ???-
???????? ????? ????????? ????? ???????? ? ??????????????? ??-
?????????? ??? ??????? ?????????? ???????. ??? ???? ???? ? 
????? ????? ???? ??????? ????? ???????????????? ?? ?????? ?? 
?????? ??????? «??????? ??????». 
??????? ?????? – ???????????? ????????????? ?????-
????? ??????????????. ?????????? ? ????????? ????? ? 
??????? ?. ?. 22
???-?????1, ???????????, ??????, ???????? ????????? ????? 
(?????), ?????????????? ??????? ??????????? ????2.  
* * * 
??????????? ??? 4-? ?????? ?? ??????? ???????????? 2004 
(??. www.foreignpolicy.com), ??????? ???????? ??????? ????????-
????? ?????? ? ?????????? ????????. ?????? ???????????? ????-
???????? ?? ?????? ??????? ???????????: ????????????? ???????-
??? (??????? ????????, ???, ??????????? ??????????, ?????? 
??????????), ???????????? ???????? (????????????? ?????? ? 
?????? ?? ???????, ????????????? ?????????? ??????), ?????-
?????????? ????? (????? ????????????? ??????, ???????? ?????-
???), ???????????? ????????????? (???????? ? ????????????? 
????????????, ????? ? ?????? ???, ?????? ????????????, ?????-
???????????? ????????). 
? ??????? 2004 ??????????? 62 ??????, ??????? ???? 96 % 
???????? ???????? ???????? ? ? ??????? ????????? 84 % ??????-
???. ?????? ?????, ??? ? ??? ?????, ?????? ????????, ?????? – 
????????, ?????? – ?????????. ??????? ? ?????? ???????? ? 
???????? ?????????????? 43-? ? 44-? ?????. 
 
                                                          
1 ? 1981 ?. ???-???? ??? ???????? ????????? ?????????? ?????, ? ?????? ????-
??? ??? ???????? ? ????????????? ???? ????????????? ????????? ??????, ?????????-
??? ?? ????????? ???????? ? ?????? ???????????, ??????????? ?? ?????????? ????? 
????????. 
2 ?????????, ??? ??????? ??? ?????????????? ? 60-? ????? ???? ????? ??-
?????? ??????????? ??????? ???? ?????????, ???????????? ? ????????, ?? 
??????????? ? ?????????????? ? ???????. ?????? ?? ????????? ???: ?????-
???? ?????? ? ????????? ??????? ???? ????? ???????? ???????? ?? ???-????? 
? ?????? (??? ????????? ???????????), ? ????? «???????? ??????» ?? ???????-
??? ??????? ???????????, ????????? ? ???. ?????????? ??????? ?????????? 
???????????? ??? ???????????, ?????? ????? ??????? ? ???? ???????? ????? 
? ?????? ? ???? ????? ?????????????? ??????? ? ?????????? (????? ????????-
???? Y. Morgan ?????????? S. G. Warbug). 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 23
2. ?????? ???????????? ? ???? ?? ??????????? 
«???? ???? ??????, ????? ?? ????????, 
??? ???????????? ????? ??????? [?? ?????? ????????????] 
????? ?? ?????? ??????????????? ?????????, 
?? ? ??????? ????????????, ????????? ??, 
??? ?????????? ?????, ??????? ?????????? ?????? 
?? ????? ????? ??????? ??? ? ??????? ????????, 
??????????? ? ???? ?? ? ????? ??????? ??????? ?????????». 
?. ??????? 
???????????? ??????? ????? ?? ????????? ?????? ???????? 
?????????????? ?????, ?? ??? ?? ??????? ? ????? ?????????. 
????????? ????? ?? ??????????? ???????????? ????????????? 
??? ??????????? ????????, ? ????? ???????, ??????????? ?????-
???????? ???????? ? ????????????? ???????? ???????? ?????-
???????, ? ?????? – ???????? ? ??????? ??????????? ?? ????? 
?????, ?????????? ?????????? ????????, ????? ???????????. 
?????????????, ??? ?????? ? ????????????? ? ??????????? ???-
????? ????????????, ? ????? ?????? ????????? ????????? ?????, ? 
????? ??????? ????????? ? ?????, ???? ? ????????? ???? ???? ?? 
?? ??????? ?? ???? ????????????? ?????????? ? ?????? ?????? 
????????????????? ????????1. ????????????? ????????????, ???-
???? ?? ????????? ????????????? ??????????? ????????? ??-
????????? ?????????? (??. ?????? ?????????? ? ????? ??????). ? 
?? ?? ????? ???? ????? ????????? ??????? ???????????? ????-
????, ??? ???????? ???????????? ???????????? ?? ??????????. 
??????? ????????? ???????????? ?????????? ?? ????? ????? 
??????????? ????????? ???????, ??????? ????? ????????????, ?? 
                                                          
1 ????????????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ? ???????? ?? 
???????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ? ??????????????? ??????-
?????. ????????? ????????????????? ?????????? ????? ???????: ?????????? 
???????? ??????????? ?. ??????? ? ?. ?????? «??????? ????????????. ??-
????????? ?? ?????????? ? ??????????????» ????? ?????????? ???????????? 
???????????? ?. ??????? «???????????? ????? ??????? ??????». ????????? 
?????????????? ?????????????, ??? ???????? ????? ????????????, ? ?????????-
???????? ?????????? ?????????? ?? ?????. 
??????? ?. ?. 24
????? ????? ??????????? ????????? ????? ? ??????????? ????, ? 
???????, ??????? ?? ?????. 
?????? ?????????? ???????????. ?????????? ?????????-
??? ???????? ? ??????? ??????? ?? ???????? ???????????. ? 
??????? ??? ?? 1994 ?. ????????????, ??? ???? ? 1960 ?. 20 % ??-
???? ???????? ????????? ??????? ??????????? ? 30 ??? ???????? 
??????????, ??? 20 % ???????? ????????????, ?? ? 1990 ?. ???? 
?????? ?????????? ?? 59 ???.  
?????? ???????? ??????????????? ????????. «? ???? ?? 
????? ????????????, ???? ?? ?? ????? ???????? ????????, – ???-
??? ?? ??????????? ? ????????? ????? ?????????? ????? 
?????? ??????????, – ???? ?? ??????????, ?? ????? ???????? ?? 
????????, ????????????, ?????????? ? ???????». ??? ?? 
?. ?????????? ???????, ??? ????????????? ???? ???????????? 
????? ????????? ???????? ?????, ??? ? ??????? ? ???????? 
??????? ???????? (?????, ????????, ???????), ??? ? ? ????? ??-
?????? ???????, ??? ????????, ???????, ??????. ? 1960 ?. ??? 
?? ???? ????????? ? 20 ???????? ??????? ??????? ???? ??? ? 18 
??? ????, ??? ? 20 ???????? ??????, ? 2000 ?. ?? ??? ??? ?????? 
? 40 ???. ???? ????? ????????? («??????? ????????») ?????????? 
85 % ???????? ???????? ????????, ?? ??????????? 84 % ??????? 
????????, 82 % ??????? ??????????. 
????? ???????????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????. ?? 
??? ?? ??????????? ? ????????? ?????? ??? ???? ???? ???-
???? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ?????? ? 
100 ???? ????. ? ???. ???? ?? ???????? ???????? 4 ???? ????. ? 
???, ?. ?. 0,39 % ?????? ??? (? ??????? ?? ????????? ???????? 
0,7 %), ??? – 5 ???? ????. ?????? ???????? ????? ????????-
?????, ??-????????, ?????? ????, ?, ?????? ?????, ??????????-
???, ?????? ??? ?? ?????????????? ?????????? ????????????-
????? ??????? ? ?????????? ?????????. 
?????? ??????? ?????????? ? ????? ?? ?????? ?????? ???-
??? ???????? ???????? ??????????? ??? ????? ????????, ??? ? 
?????? ????? ????????? ??? ??????????? ??????? ?????, ? ?? 
?????????????. ???????????????? ?? ?????? ?????????????-
???? ???????, ???. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 25
?????? ??????? – ??????????? ????????? ??????? ??????? 
???????? ????????????? ?????. ? ????? ?????? ??????? ??????-
??, ???? ???????? ????? ????????? ? ?????????????? ???????? 
?????????? ???????? 20–22 %. ???? ??????? ??? ????????? ????-
??????? ???????? ????, ?? ??????? ???? ?? ?????????? ?????? 
????? ????????? ? ???????? (? ?????? 1990–1999 ??. ??????? 
??????? ????? ?? ?????? ?? 6,5 %, ? ?? ????????? – ?? 5 %), ??? 
???? ???? ?? ???????? ?????? ????????? ???????, ??? ?? ????-
???????????????. ??? ?? ?????? ? 1980 ?? 1995 ?. ??????? ???? 
?? ?????, ????????, ?????????? ????? ? 4 ????, ?? ?????-???? – 
????? ? 3 ????, ? ?? ???? – ???????? ? 2 ????. ?????? ?? ?????-
???????? ????? ?? ???????? ????? ? ???????? ??????? ?? ??????-
??????? ??????? ?????????????? ??????????????, ? ?????? 
??????? ?? ????? ? ????????????, ??????????? ? ???? ?????-
?????? ?????????? ????? ? ???????. ? ???????????? ????????- ? 
?????????? ??????? ???????? ?????? ??-???????? ????? ?? 
?????? ?????????????, ?? ? ?????????? ???????????? ?? ????-
????? ? ????????????? ???????. ???????? 80 % ??????????-
??????? ???????? ????????????? ? ??? ???????? ?????, ??? ??-
??????? ???????????? ????????? ? ????????? ???????????? ???-
?????????. ????????????? ??????????? ???????????????? ???-
?????? ??????????????????? ???????? ???????? ? ????? ? ????, 
??? ?? ???? ? ?? ?? ?????????? ?????????? ????????????????-
??? ??????? ????????????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? 
???????? ?????????. ??? ?????? ?????: «… ?? ????????? ??? 
?????? ??? «??????» ??????». 
?????? ??????? – ??????????????? ????????????? ???????? 
????????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????, ???-
???? ???????????, ???????? ?????????, ??????????? ?????????? 
????????? ????????? ????? ?????????. 
?????? ???????????? ??????????????. ?????????? ????-
?????? ? ???????? ??????? ??????? ???????????, ?????????? ? 
?????????? ??????????? ?????????? ???????????? ??? ?????-
??????? ??????????????. ? ?????????? ?? ??????? ????? ?????-
??????? ??????, ???????????? ??????? ????????????? ?? ??-
??????? ?. ?. 26
????????? ??????????? ? ???????????, ?????? ?? ??????????? 
??????, ??? ?? ????????? ??????????????.  
? ?????? ???????, ??????????? ?? ????? ?????????? ?????? ?? 
??????. ??? ?????? ???? ??????? ????????? ????????? ???????-
?????? ????????????, ??? ??????? ?????????????? ????? – ??-
????????? ????????? ???????, ????????, ??????????????? ??? 
??????????? «????????????????? ????????????». 
???????? ????????? ????????, ?????????, ??? ? ?????? 
???? ?????????????????? ??????????????????? ????????????, 
???? ????????????????. ??????? ????????? ????? ? ?????? 
1991–1994 ??. ????????? ???????? 70 ???. ???. ??????? ?? ????-
??? ???? ? ???????? ? ??????? ??????? ??????? ???????? ?? ???? 
1992 ??? ?? ??????? (? 1991 ?. ????? ????? ?????? 18 ????., ? 
1993 – 115 ????., 1000 ?3 ???? ? 1991 ?. – 9 ????., ? 1993 – 80 ????.) 
? ?????, ???? ? 1990, 1991, 1992 ??. 10 %, 13 %, 8 %  ?????????? 
??????? ???? ?????????? ?? ?????? ???????????????, ?? ? 1993, 
1994 ??. – ??? ?????????????? 32 % ? 49 %. ?????????????? ???, 
??????? ???????? ???????? ? 1993–1994 ??. ??????????? ??????-
????? ???????? ??? ??? ?????? 1973 ?. ????? ???????? ?????? 
??? ?? ?????.  
??? ??????????? ??????????? ???????? ? ? ????? ??????-
??? ?????????? ???????? ????? ? ???????? ????? ?? ??????? 
??????????? ??? ???????????? ???????. ????????? ????? ? ??-
?????? ??????????????????? ???????? ? ?????? ??????? ?? ???-
??????? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ? 1,9 ???? 
????. ? 1993 ?. ????? ?? 7,4 ???? ????. ? 1997 ?. ?, ???????? ?? 
?????????? ??????, ? 2003 ?. ?????? ??? 9,9 ???? ????., ??? 
??????, ??? ???? ????????????? ????????? ?????? ?????????? 
????? ??? ???????? «????????: ????, ????? ? ??????? ???????-
????». ?? ?????? ????? ???????? ???????? ??????????? ????????? 
??? ?????? ??? ? ??? ???? ? ??????? ?? ????????? ?? ??? ?????-
?????, ?????? ???????????? ?? ?????, ? ??????? ?????????????? 
??????????????. 
?????? ????????????? ????????????. ??????? ??????? ??-
????????? ???????????? ???????? ?? ?????????? ????????? ??-
?????????? ??????????? ??????????? ? ??????? ????????????? 
??? ???????????????? ?????????????.  
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 27
??-??????, ?????? ???? ??????????? ???????????? ?? ????-
???????? ? ????????????? ????? ? ?????? ??????????????? ????-
?????????? ??????? (???????? ?????? ????????, ?????, ????, 
???????, ???). 
??-??????, ????????? ??????? ????????????? ??????????? 
(???, ???, ???, ????????? ????, ????????? ??? ?? ???????? 
? ???????? – ??????), ??????? ??????? ????????? ??????-
?????? ??????? ?? ???????????? ?????????. ?????????????? 
??????? ??????? ? ?????? ????? ? ?????? ???????????? ??????-
???? ???????? ???????????????? ???????. ??????? ????????-
????: ??? ? ??????? ?????????? ?????? ?? ?????? ?? ????????-
????? ????? (?????, ??????????, ???????? ? ?. ?.), ??? ? ??????? 
??????? ????????? ??????? ? ???????? ??????? (????? 350 ???? 
????.), ??? ? ?????????? ??????????? ??????? (?????, ???????-
???????? ?????????????). ?????? ? ??? ??-???????? ?????????? 
???????, ??? ????????????? ????????? ????? ??????????? (??? 
????????? ?????) ???, ??? ??? ????? ???????? ??????????? ? ???-
??????? ????????????: ??????????? ?????????, ???????? ????-
???????? ??????? ? ?????? ?????, ????????? ???????. 
?-???????, ????????? ??????????????? ?????????? ???-
??????? ???????? ??????, ?????, ??? ????, ????????????? 
?????????????? ?????????, ??????????? ?????????????? ???? ? ?. ?. 
?-?????????, ??? ???????? ???????????? ???????????? ??-
??????? ? ????????????? ???????? ???. ???? ??? – ?????????-
??? ??????? ? ???????????? ???????????? – ????????????? ???-
????? ?????? ???????? ?????????. ??????????? ???????????? 
???????????? ?? ???, ??????? ????? ????????? ?????????? 
??????????? ??????? ????????? ???????? ????? ?????????????? 
????????????????. ?????????? ?????????????? ????? ??? – 
????????? ????? ??????? ???????? (????? ???????? ????????), ? 
??????? ? ?????????? ??? ?????????? ???????? ???? (????? 
???? ??????) ???. ??? ?????? ???????????? ???? ? ??????-
????????? ????????? ?? ????? ?????? ? ??????. ?? ?????????-
???? ???? ??????? ??? ??????????? ?? ????? ????????? ??-
??????? ???????????, ????????, ????? ??????? ?????? ???????-
??????? ?. ?. 28
??? ????????????? ??? ? 2–3 ???? ?????? ???????????? ???1, ? 
???????? ????????????? Microsoft ????? ???????? ??? ?????? – 
????? ?? ?????????? ??????? ?????. ????????? ???????? – ??? 
??????????? ?????????? ??? ? ????????? ??????? ? ???? ?????-
??????? ? ??????????? ????????????? ????????. 
??? ???????? ????????????? ????????? ???????? ???? ????-
??????? ? ???????? ????????????. ??????????? ?????????? ????? 
??????? ???????????, ??? ??????????? ?? ???????????? ??????? 
?????? ? ??????? ?????????, ??????????? ??????? ?? ?????? 
?????????? ???????????, ????????? ????????????? ????????? 
?????? ? ?????????? ??????????. ???????? ? ?????????? ????-
??? – ??????????? ?????? ????????? ??????????? ??????? ??? 
??????? ????????????? ?????, ???????? ????????????? ????????, 
?????????????? ?????????????? ????????, ????? ??????, ??? 
????????? ????????????????????? ? ??? ????? ??????????? 
??????????????????? ?????????. 
?????? ???????????? ????????????. ??????? ????? 11 ???-
????? 2001 ?. ? ??????? ???????? ????? ????????? ?????????? ?? 
????????  ????????????. ?? ?????? ???? ??????????? ??????? 
???????????? – ???????????? ???????? ??? ????????????? ?????, 
????????, ??? ??????????????? ???????? ???????????????, ????-
?????? ?????????? ??????? ????????????? ????????????, ?????? 
????????? ???????. ???????? ????????? ???????????? ???????? 
????? ?? ???????????? ????? ????. «?????????? ???????????? 
???????????? ???????????? ????????????????? ??????????? ? 
?????????? ?? ????????? ????? ?????????? ???????? ?????????-
??????? ????????? ? ???????» (???? ?????? ???????????). 
????????????? ?????? ? ?????? ????????? ????????. ? 
1972 ?., ????? ??????? ???? ??????????? ???? ?????????? ?????? 
«??????? ?????», ???? ??????????? ????????? ?? ????????? 
?????????????? ? ???????? ???????? ???????, ?????????? ???-
??????????? ?????, ????????????? ????????????? ???????? ? 
???????? ??????????? ?????????? ?????. ???????? ????? ?????-
                                                          
1 ? 2002 ?. ??????????? ??? (?? ???????? ?????????????? ???????????) 
???????? 55,5 ???? ????., ? ?? ????? ??? ????? ??????? ?????? Daimler-
Craisler – 154,6 ???? ????., FORD MOTORS – 144,4 ???? ????. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 29
????? ????? ????: 15 % ?????????, ??? ?????????? «??????? ???-
?????» ?????????? 80 % ??????? ????????? ???????? ? ???????-
??? 80 % ??????? ???????????? ??????? ???????, ????????, ?? 
??? ??? ???? ? ??????? ????????? ? 5 % ?????????? 25 % ??-
????????? ???????? (? ??? ????? ?????) ? ??????? ?? ??????? 
???????? ? ?????????.  
?????? ????????? ?????????????? ? ???????? ???????? ???-
????, ??????????? ????????? ????? ???????? ???????? ???????-
???? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ? ??-
????????????????? ???????? (??????????? ?????). ?????????-
???? ???????? ? ????????? ???????? ??? ????, ??????????, ? ???-
??? ??????? ????????? ? ????????????. ????????????? ?????-
???????? ?????????, ??????????????? ???????? ?? ???????????-
???? ???????? ? ?????????? ????????? ???????????? ??????-
??? ???????? ? ?????????????? ????????????? ??????, ????? 
?????? ????????? ?????? ????????????.  
?????? ????? ?????. ????????, ?? ??????? ???????? ???-
????? ?????? ?????????????? – ????????? ?????? ??????? ???-
??????? ??????- ? ?????????????????? ??????? ?? ???????????-
?? ????? ??????? ? ????????????? ???????? ???????? ?????? ??-
???????? ????? ?????????????????????? ?????????? ? ???????? 
??????? ? ????? ??????????? ????? ????? ?????????? ?????? ???-
?????????. ???????? ??????? ???????-?????, ???????? ??????? 
?????? ? ?????? ????????? ???????? ??????????? ????????????-
?????? ?? ???????????? ???????? ?????????? ??????? (???????? 
??????: ???????????? ????????? Nike). ???????? ??????, ? ????-
???????? ? ?????????? ?????????, ????? ???????????????? ?? 
???????????? ??????????, ?? ?????????????????????? ??????-
???1. ???? ???????? ? ?????????????? ???????? ????????? ????-
???????? ??????? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ? ????? 
????? ? ???????? ???????, ??????? ??????? ?????????? ????????? 
?????????? ??????? ??????????? ???-???? ?? ? ???. ??????? 
?????? ?? ???? ??????????, ?????????? ???????????? ????????-
                                                          
1  ???????????? ????????? ??????????????????? ???????????????? ????? 
????? ?????????????? ????? ????????????? ? ???????? ??????? ????? «????? 
???????????». 
??????? ?. ?. 30
???? ?????????, ???????, ?????? ?????, «????????????????» 
???????????? ??????-???????????? ????????? ? ????????????-
?????? ???????????? ????????? ????????? ???????? ?????. ??-
??? ??? ???????? ????? ???????? ? ???????? ?? ??????? ??????-
??–???????????: ?????????? ??????? ??????????? ?? ?????? ??-
?????, ?????, ????????, ?? ? ??????? ???????? ?????. ?? ?????? 
?? ??, ??? ????????????? ?????? ?? ????????????? ???????? ???-
??????? ?????? ?? ?????? ???????? ? ??????? ???????? ? ?????-
??? ? ?????????? ? ??????? ????????, ?? ?????? ???????? ??? 
??????????? ? ??????? ???????? ?????? ??????????? ????????? 
?????????? ????????????? ??????? ??????? ????. 
???????????? ????? ????? ???????? ?????? «??????» ? ?????-
??? ??????1 ? ???????? (????????? ? ???????????) ??????? ??-
?? ? ???????? ????? ???????? ? ??????????????. ?? ?????? 
??? ? 1960 ?? 2000 ??. ????? ??????????? ?? ????????? ?????? 
????? ??????????? ? 76 ??? ?? 175 ??? ???????, ??????????? ??-
????????? ?????????? ??????????? ? 30 ???. ??????????? ?????-
??? ???????? ????? ???????? 30 ??? ???. ????????, ?????? ??-
??????? ???????? ? ???? (????????? ? ???????????) ??????????? ? 
30–50 ??? ???. ?? 10 ??? ????? ???????? ????????? ? ????????-
????? ?????? ??????? ? 30 ???? ????. ? 1990 ?. ?? ????? 80 ???? 
????. ? 2000 ?. ???????? ???????? ????? ?????????, ??? ??????-
???? ??????, ????? ????? ????????? ??????? ??????? ?? ???????: 
?????? – 59 %. ??????? – 44 %, ???-???????? – 41 %, ?????-
??? – 37 %.  
?????? ???????? ?????????? ????? ????? ? ? ????????. ????-
?????? ??????, ??? ????????? ?????? ?????? ???????????????-
????????? ??????????? ??????????? ???????? ? ????????? ??-
??????? ?? ?????? ???????? ????????. ?????? ?????? ?? ??????-
?? ? ???????? ??????, ? ?? ???? ?????????????? ??????? ? ? ???-
??? ????? ????????? ????????. ? ???? ???????? ?????? ???????-
???? ????????? ?????? ?????????? ???????? ????????????? 
                                                          
1 ? ?????? ??? ?? 2004 ?. ??????????, ??? ? 1990 ?. ????? 70 % ??????????? 
?????????, ?????????? ? ??? ?????????? ???????????, ???????? ???? ? ???. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 31
????????, ?? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??????????? 
?? ??????????. ? ?????-?? ???? ?????????? ???????? ????? ???-
???, ???????????? ????? ?? ????? ?????? ?????????? ????? ??-
??????????????? ??????? ? ??????????????? ??????? ? ????????-
??????? ?????????. 
?????? ?????????? ????????. ?????????? ???????????? 
?????? ?????? ?????????? ? ????????????? ?????????????? ? 
??????. ????????????? ?????? ??????????? ????????, ???????-
???????????? ?????????? ??????, ???????????? ???? ??????-
??? ??????, ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ??-
?????????? ??????? ? ??????? ??????????? ???????? ? ?????? 
???????-?????????? ????? ?? ????????? ???????.  
?????????? ???????????? ??????? ? ????????? ???????????-
?? ????????? ?????????????? ?????? ?????. ?? ???? ??????, ??-
????????? ?? ??????? ??????????? ???????, ?????????? 8–9 
????. (? ????????? ???????? ???????? ????? ? 30–40 ????.) ???-
?????????? ???????????, ?? ????????? ? ???????? ???????. ??-
?????? ????? ????? ?????? ??????????? ?? ????? ??????? ????, 
?????????? ???????????? ? ???????? ? ?????????? ???? ????. ?? 
?????? ?????? ??????? (Economist, 1999 ?.), ??????? ?????????? 
?????????? ?? ??????? ????????? ?????? ????????, ??????? ???-
???? ????? ????? ??????????? ?????????????. ???????, ??? ? 
???? ?????? ????? ?????? ??????????? ????????? ???? ?????? 
??????? (???? ? ??????? ??????) ????? ?????????????? ??????-
??, ? ????????? ????????? ?????? ?? ?????????? (?????????? 
?????? ???????????? ?????? ?????? ?? ??????? ? ???????? ?????-
???), ?? ????? ?????????? ????????????? ???? ????????? 
?????? ????? ? ????????????. ?????????????? ?????? ? ????-
??? ?????????? ??????????? ????????????, ?? ?????? 
?. ???????, ???? «???????» ??????? ???????????? ??????. ???? 
????? ???????????? ????????? ????????????? ?????????? ???-
???????? ???????????? ? ??????????????? ????????? ??? ???-
??. ????????????? ?????????? ????? ?. ????? ?????? «???-
??? ??????????? ?????????» (??. Daniels P., Lever W. The Global 
economy and transition. London, 1996, ?. 135). 
??????? ?. ?. 32
???????????? ????????? ?. ???? (??. Allen R. Financial Cri-
ses and Recession in the Global Economy. Aldershot, 1994, pp. 69–
71.), ???????? ??????? ?????????? ???????????? ?? ?????????, 
???????? ? ??????, ??? ????????? ???????? ???????? ?? ????-
???????? ? ???????????? ????????? ????????? ?????????????, 
?????? ????? ? ????????? ???????????. ????????? ??????? ?? 
????, ??? ??????????? ????? ???????? ??????, ??????????? ? 
?????????, ? ????????? ???????????? ??? ???????? ?????????? 
? ?????????????. ? ?????, ??????????? ?? ????? ???? ?????, ???-
?????????? ???????? ? ???? ???? ?????????????? ??? ??????????? 
??????????? ??????????????? ????? ?????????. ?????????? ???-
????????? ???????????? ?????? ???????????? ???????????? ? 
????????????, ??????? ?????? ??????????? ?????????? ???????-
????? ???? ??????????? ??? ??????? ? ????????? ? ???????? 
???????????? ??????? ??????????? ????????. ???????????? ??-
????????? ????? ??????? ? ????????? ???????????? ? ???????-
????????. ?????? ????????????? ???????????? ???????????? 
?????????? ??????? ??????? ??? ?????????? ?????????????? ? 
??? ????????? ??????????????? ????????????? ? ?????????-
???????????? ???????? ? ????????? ??????? ? ? ??????? ????-
?????? ? ?????. ??? ??????? ????????? ?????? ????? ? ??????? 
?????????? ????????.  
?????? ??????????? – ?????????? ????? ??????, ???????? 
(?????? ? ???? ?? ?????????) ??????, ???????? ????????? ? ??-
????? ????? – ???????, ??? ??? ????????? ???????? ? ????????? 
?????????? ????????. ?????? ? ??????? 1995 ????, ????????? 
?????????? ?????? 1998 ????, ?????? ? ????????? ?????? ??????-
?? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ????????????? ??-
????????? ?????????, ??????? ?????? ????????? ????????? ????-
??? ?? ?????? ? ??????.  
???????? ???? ???????? ????? ??????. ?? ??????? ??????? 
?????? ? ?????? 1980–1996 ??. ????????? ?? 36 ????????? ???-
?????? ????????? ????? ????????? ?? 10 % ??? (??????, ????-
???, ????????) ?? 55 % (?????????). ????? ????? ???????? ???-
???????? ? 250 ???? ????.  
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 33
?????????????? ???????, ??? ??? ??????????? ??????? ??-
???????? ???????????? ?????????? ?????? ??????? ??????????-
??? ????????????? ?????? ????????. ?? ???????, ??? ?????? 
??????????????, ??? ?????? ???????????? ? ????? ???????, ????-
?????????? ???? ?? ???? ??????1, ???????????? ?? ??????? ???-
???????? ?????????????? ????????????? ??? ???????????? ?????? 
???????. ?? ?????? ???????????????, ??? – ???????????, ???-
??????????? ????????????? ????????????? ? ????????? ?????-
??? ?????.  
???????? ?? ??????????? ????????? ? ????? ?????????? ??-
??????????? ? ????????????? ?????????? ?????? ?????????? 
????????? ??????? ???? ??????? – ????????? ???????????? 
????????????? ??????? ????????? ? ???????? ?? ????????????-
?? ?????????. ???????????? ????? ????????? ??????????? ??-
?????: ????????? ??????????? ??????????? ????????????? ??? 
??????????.  
?????????? ?????? ????????????? ???????????. ??? ??????? 
????? ????? ??? ????????? ????????????????????? ????? ????-
??? ?? ??????? ?????? ????????? ? ??????????? ?????????? 
????? ???????????? ??????. ???????, ??? ?? ??? ?????? ????? 
                                                          
1 ???? ???? ????????????? ???? ????????? ????????? ??????????? ?????? 
????????? ??????????? ???????, ??????? ????????? ???????? ??????? ? ???-
???? 0,1 % ???????? ?? ????????????? ???????? ?????? (??? ???? ?? 150–
200 ???? ????.). ? 1998 ???? ?? ??????? ??????? ?????????? ????? «?? ????? 
?????? ? ?????? ?????????», ??????? ???????????????? ????????? ????: ???? 
? ??????????????? ??????????, ?????????? ?????????? ??????????? ????????, 
?????????? ??????????? ?? ??????????? ???????? ?????????????????? ?????-
?????? ????????, ???????? ? ??????????????, ?????????????? ? ???????????-
???? ????????????? ??????? ????????. ???????? ????? ?????????? ?????-
???? ????????????? ????????, ??? ?????? ?????????????? ? ????????? «??-
??????????????? ???????? ?? ??????????????? ???????? ??? ??????????? 
??????? ? ?? ????????????» ? ??????? ? ?????????: ??????????? ???????-
?????? ?????????? ??????????, ??????????????? ??????? ?? ????????, ?????? 
?????? «???????????? ???», ?????? ?????? ???????????? ????????? ????? (??? 
?????????? ?????? ?????????????? ??????), ????????? ??????, ??????????? 
????????????? ??????? ?????? ?? ????? ??????? ?????, ????????????? ??????-
??? ???????????? ??????, ?????????? ??????? ?????????????? ???????????? 
????????? ? ??????????? ??????? ????????? ?????. 
??????? ?. ?. 34
?????????????? ???? ??????. ?????????? ????? ???????? ???? ?? 
?????????? ?????? ????? ???????? ? ???????????????? ????????-
??????? ?????, ? ??????? ???????? ?? ????? ???? ???????????. 
???, ??????? ?????????? ?????????? ??? ???????? ?????, ???-
??? ?????????? ?????????? ????????? ????????????? ??????. 
??????????? ??????????????? ? ????????????? ?????????? 
?????????? ? ????? ?????????? ??????? ?????????????? ???-
????????? ??????????? ??????? ?????. ????????? ?????? ????-
???, ??? ???????? ?????????? ? ???????? ???????? ???????????? 
? ???????? ???????? ???????. ? ???? ????? ??? ??????????-
??? ?????????????? ????????: «Special Date Dissemination 
Standart», ??????? ?????? ???????????? ??????, ?????????? ??-
?????? ?? ????????????? ?????? ????????. ??????????? ?????-
????? ???????? ??? ????? ????? ?????? ??????????? ???????-
???? ???????, ???????? ???????? ????????? ????? ? ??????????? 
????????? ????????????? ???????????. ? ??? ???????????? 
?????????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????.  
????????? ????? ????????? ??????? ??? ???????? ???????-
?????? ? ????????????? ?????????? ??????? ??????? ???????. ? 
??????? ???????????? ?????, ???????? ?? ????? ?????????? ?????-
??, ?????????? ?????? ????????????? (12 ????????? ??????????? 
???????? ????????? ???, ??????????? ?????? ??. ????????). 
?????????? ? ???????????? ?????? ??????????? ???????. ??-
????? ??? ???????????? ?????????? ??????????? ??????? ? ????-
????????? ?????????? ?????????? ???????? «25 Core Principles of 
Effective Banking Supervision». ?? ??????? ???? – ?????? ? ????-
??????? ??????????? ????? ? ???????????? ??????? ??????? ???? 
????? ?? ????????????? ??????, ?? ????????? ? ???????????, ? 
????? ???????? ?????????? ?????? ???????? ? ????????, ???????-
??? ????????. ???????? ?????? ? ????????????? ???????????? ? 
????? ????? ??????? ?? ??????????? ? ????????????? ???????-
???? ???????????? (?????????? ? ???????????) ???????. ???-
??? ????? ??????????? ?????????? ? ?????????. 
???????? ???????? ????????. ???????? ?????????? ? ??-
?????? ?????????????? ????? ????? ????? ?????????? ???????-
?????????? ??????????????? ??? ? ???. ????????????? 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 35
?????????-????????? ? ???????-????????? ???????? ??? ??-
?????? ?????? ???????? ?? ???? (???, ?????? ? ?????), ? ???-
????????? ??????????? ??????? ???????? ?????? ?? ????? ????-
??? ???????? ? ???????, ??? ???? ?????? ???? ?????????? ??-
?????? ????? ????? ????? ?? ??????????????????? ?????? ????? 
???????? ???? ?????? ? 1997–1999-? ??., ? ??? ??????? ???????-
?????? ??????????? ?? ???????? ????? ? ???????? ? ???????? 
?????????? ?????????? ????????. ?????????? ????? ?????? ???? 
????????????? ???? ????????? ?? ????? ??????? ???????? ????-
??????????? ???, ?????????? ??? ????? ???????????? ????? 
???????? ??? ?? ????? ??????? ???????? ? ?????????? ????-
???? ????? ?????????????? ???????????? ???????? ???????? ? 
?????? ?????? ???????????? ???. ? 2003 ?. ?????? ???, ????-
??? ?????, ???????? ??????????? ?????? ????? ??? ?? 210 ???? 
????. (??? ?????????: ????????? ??????? ??? ?????????? 455 
???? ????., ? ???????? ??????? – 490 ???? ????.). ????? ??????? 
???????? ???? ?? ???????? ???????????. ? ?????????? ???????? 
????? ??????????? ???????? ? ?????? ???????? ????? ???????, ??? 
? ???? ??????? ????? ???????? ????????? ??????????? ????? 
????? ????? ?? ???????? ?????? ????? ?????????????? ????? 
???????? ???????, ????????, ?? ???? ???????? ??????? ? ??????, 
?????????????? ? ?????? ???????, ? ????????? ? ????. 
??-?? ?????????????? ????????????? ?????? ???????? ??-
?????? ????? ??? ? ???? ?????? ????????????? ????? ? ????? ? 
?????????? ?????????? ?? ???? ???????????????? ?????????? 
???????? ? 2003 ?. ????????? ???? ???????? ????????? ??????? ??-
???? ???????? – ? ??????? ??????? 230 ???? ????. – ?? ????????-
????? ????? ? ????? ? ?????????? ?????????? ? ???????? ??????. 
??? ?????????, ???????? ?? ???????????? ?????????? ??????? 
??????? ???????? ???????? ? ????????????? ?????? ? ?????? ? 
?????????? ??????????, ??????? ?????? ?????? ???????? ?????? 
? 1997 ?. ?????? ???????? ? ??????? ?????????????? ???????? ? 
2003 ?. ??????????? ???????, ?? ???????? ????? ???? ??????? ??-
?????????? ? ????????? ????? ????? ? ????????????? ???????? 
??????????, ???? ?? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ??? 
???????? ????????? ?????? ?????. ????? ????, ???????????? 
??????? ?. ?. 36
????? ???????? ???????? ?????????????? ?? ????????? ? ??????, 
???????????? ??????????? ?? ??????? ?????????? ???????? 
??? ??????? ?????? ????? ??????????????. ?????? ????? ????? 
?????? ???????????? ??????? ??????? ? ??????, ???????? ??????? 
??????? ???????? ?????? ?? ????? ??????? ????????, ?????????-
????? ? ?????????? ???????? ?????????? ????????, ???????? ?? ? 
??? ???? ???????????? ???????? ???????. ??? ?????? ??? ????? 
?????????????? ????, ??? ?? ????? ???????? ?????? ?????????? 
??? ?? ?????????? ???????? ?????????????? ????????. 
??????? ???????????? ????????? ??? ??? ???? ?????? ??-
???????? ???????? ??????? ?? ?????? ????????? ????????, ? ???? 
??????? ??????? ???? ??????: ???? ?????????????????? ????? 
?????????? ?????? ? ???????? ???????? ?????????, ????????? ? 
???? ???????????? ???????????? ???????? ???????, ?????????-
????? ??????, ??????? ????????????????? ?????? ? ??????? ??-
?????-?????????? ???????, ???????? ? ???????? ????????????? 
??????????? ? ???????????? ????????? ? ?????. 
? ?????? ??????? ?????? ?????????? ???????????? ????? 
?????? ????????? ?????? ?????. ?????? ?????????, ?? ?? ???-
????????, ??????? ??????? ??????????? ?. ???????? – ???????? 
??????????? ?????? ? ??????? ????????? ?? 1999 ?. ? ???????? 
???????? ?????? ? ???????? ? ?????? ??????? ?????? ??? 
(??????, ????, ????). ???????, ???????, ??? ?? ???? ???????????? 
????? ?????? ??? ???????????? – ??????. 
?????? ?????? ???????????? ? ?????????? ????????????. 
????????????? ????, ?????????? ?????? ?????????, ?????????, 
??????? ? ??????, ?? ??????????????? ????? ? ???????? ??-
?????, ??????????????? ?? ???????????? ? ???, ? ??????????? 
?? ?????? ?????????? ??????????? ???????, ?? ? ????????????-
??? ?????????? ????????. ?????? ???????? ????? ???????????? 
???????????? ???????????. ?????????? ??? (Background Note on 
Education Services), ???????? ? ???????????????? ????? ??????-
????????? ????? ????? ??? ? ??????? ??????????????? ????????-
?????? ??????????? ????? ? ?????? ???????????? ??????? ???-
??????? ?????????????.1 
                                                          
1 ???????? ???????????? ? ??????????? ???????????? ???????? ?????? ?? 
2004 ?. ?????? ? ???????????? ???????? ???. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 37
* * * 
??? ???????? ? ????? ????????? ? ????????? ????????? 
?????? ?? ???????? ????????????, ????????? ?????? ????????? 
????? ???????? ????? ??????, ????????? ? ?????????? ???????-
????? ???? ?????: 
? ???????????????? ??-?? ???????? ??????????? ? ?????? 
??????; 
? ???????? ???????, ?, ?????????????, ????????? ?????????? 
?????????????? ?????????? ???????? ? ??????????? ?????????-
?? ???????????; 
? ????????????? ????? ????????????????? ? ???????????? 
?????; 
? ?????? ????????? ?????????? ????????????; 
? ????????? ? ??????????????????? ???????? ????????? ??-
?????. 
???????? ??????????????? ? ?????-?? ???? ?????????? ???-
?????? ????????? (??????????? ????????? ? 18–19 ??. ? ?????? 
????? ?????), ??????????, ?? ????????? ??????????? ? ??????-
?????? ??????? ??????? ?????????? ???????????? ????????, ?? 
??????? ???????? ?? ????????????? ?? ?????????? ? ???????? 
?????????? ??? ????????? ????????? ?????????. 
??????-?????????? ?????????? ? ???, ??? ????????, ?? ??-
????? ???????? ???????? ??????????????, ????????????? ????-
??????, ?????? ???????????? ???????????? ??? – ????????????? 
???????????? ???????? ????????????? ?????????????? ????????. 
??? ?????? ?????? ????? ???? ???????? – ??? ??????????? ??-
?????????? ?????? ???????????? ? ??? ???? ?????????????? ??-
?????? ? ?????. 
 
 
 
??????? ?. ?. 38
3. ??????????? ????????? 
?????????????? ???????? 
? ????????? ???????????? 
«?????????????? ? ??????? ??? ????? 
?????? ????? ???????????» 
«… ??? ??????, ????? ? ???? ?????????????? 
???????? ????????????? ? ???????????? 
?? ???? ????????? ???? ?? ??????? ??????? 
? ?????????? ????????» 
?. ??????? 
????????? ????????? ????????????, ???????????? ? ????-
??? ?????????, ????? ??? ??????????? ????????? ???????????? 
????????. ????????? ????? ????????? 21 ???? – ?? ??????? ??-
??????. ?? ??????? ?????? ????????????? ?????????????? ????-
??: ???, ??, ??????, ??????, ???????????? ????? ?????? ? 
??????????, ??????? ??????????? ??? ? ????????? ??????????? 
?????? ???????? ???????????? ?? ?????, ???? ?????????????. 
???, ????????????? ?????? ?????, ?? ??????? ????? ??????-
??????? ??????-??????????????? ??????, ?? ????????????? 
?????? – ? ??????? ? ??????? ??????????????? ? ??????? ?????-
???????? ??????? ????, ????????? ???????????????? ???????? 
?????? ??????????????????? ??????? ? ??????????????? ?????-
??????????? ?????, ?? ????? ?????? ?????? – ? ??????? ??????? 
????? – ???????? ???????? ????????????, ????? ?????? ? ?. ?., 
??? ???? – ?????? ?? ??????? ???????? ?????, ??????????????, 
??? ???????, ? ????? ?????? ??????.1 ?????? ?????? ?????? – 
????????? ?? ??? ????? ????? ??????? ????, ??? ??? ? ?????????-
??? ???????????????? ??????? ??????????? ????????? ??? ????-
??, ??? ???? ????. 
                                                          
1 ???? ?????????? ? ????????? ????????????? ?????? ?????????? ? ?????-
??? ? ?????????? ???????. ???, ?? ?????? ?????? 1999 ????? ?????????? ? 
???????? ? ?????????? ???????? ?????????? ? ?????? ?? ?????? ? 1990 ?? 
1997 ?. ????????. ? ?????????? ??????? ???? ????????????? ????? ? 1988 ?? 
1997 ?. ??? ??????? ? 1,2 ???? ????. ?? 5,7 ???? ????. 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 39
?? ?????????? ???????????? ?????? ????? ???, ??????-
?????? ? ???????? ??????? ???????? ? ?????????? ????????, ? 
????? ????????, ???????????? ??????????? ???????? ??????? 
(??????????, ??????????? ?????, ????????), ?????????? ??? ??? 
???? ????????: ?????????????????????? ??????????? ? ??????-
??? ?????.  
?????? ????????????? ?????????????????????? ?????????. 
?? ???? – ? ??????? ?????????????????? ? ? ??????? ???????? 
????? ??????????? ? ????? ?????????? ??? ??????? ????????. 
????? ??????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ??????? 
????????? ???????? ? ???????? ?? ???????? ? ????????????? 
????????, ?????? ??? ??????????????. 
?????? – ????????? ?????, ?????????????????? ? ???????? 
?? ??????? ?????, ???????? ????? ????????????? ? ??????????? 
???????? (? ?????? ?????) ??????? ??? ???????????? ????? ????-
??? ? ?????. ? 85, ? ?? ? ? 90 ??????? ?? 100 ? ?????? ???? ??? 
?????? ????????????? ????? ????? ??????? ????????????, ?? ? 
10–15 – ????????? ??????, ? ????? ??? ?????????? ???????????? 
??????????????????????? ?????????????, ?? ???? ?? ???????-
?????? ??????? ????????, ??????? ??????. 
?? ?????????????? ????????, ??? ? ????????? ??????????? 
????????? ?????????????? ???????? ?????????? ????????, ??????-
????? ? ?????????? ?????????, ?????? ?????? ???????? ??????? 
?????????? ? ????????. 
????????????? ??????????? ??????????. ????????? ??-
???? ???????????? ????????? ???????? ???????? ?????? ???? 
???????? ??????????????? ? ????????????????? ?????????? ?? 
?????????????? ? ?????????? ????????? ????????????. ?????-
???? ?????? ?????? ???????? ??????? ??????? ????????, ???-
?????? ? ?????????????. ??????? ?? ?????? ? ?????? ?????????-
??? ?????? ???? ??????????? ?????????, ????????????? ??-
????? ????????????????????? ??????????? ??????, ????????? ? 
?????????, ???????????? ? ??????? ????????? ? ?????????? ?? 
?? ??????? ?????. ?????????? ????????????? ???????? ?????? 
?????? ???????? ??????? ????????????? ???????? ???????????? 
????????. ????????? ????????????? ???????? ??????? ? ?????-
??????? ?. ?. 40
?????? ????????????????? ?????????? ?? ??????????: ??????-
?????????? ??????, ?????????? ????????????????, ????????, 
???????????? ? ?. ?. 
???????? ? ????????? ?????? ?????????????? ????????-
?? ? ???????? ??????? ??????????. ?????????????? ???????? 
?????? ???? ?????????? ? ?????? ??????? ?? ??????????? ???, 
??????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????, ????-
???????? ?????? ? ??????? ???????????, ???????? ?????? ? ??-
????????? ? ??????? ??????? ????????????. ??????????????? ????-
???? ?????????????? ???????? ???????? ????? ???? ??????????? 
?????? ??? ??????? ?????????? ???????? ? ??????????? ? ??????? 
??????? ????????????, ??? ??????? ??????????? ??????????? ????-
?????? ? ?????? ???????????????? ?????. ?? ?????? ?????? ? 
2001, 2002 ??. ?? ???? ?????? ??? ????? ? ?????? ?????, ??? ???-
???????????? ? ?????????????? ??????? ???????? ?? ???????? ??-
???????? ? ?????????????? ?????????????? ? ?????????-
??? ? ?????????????????? ????????? ?????? ?????.  
???????? ??????? ???????? ? ????????????? ???????? ???-
????????? ????? ????????? ??????? ?? ??? ??????????? «??????-
??» ???????? ?????????? ? ??????????????? ??????? ? ?????-
??? ????? ??????, ??????????? ? ??????????????? ??????? ? 
????????????, ? ????? ?????????? ?? ????????????. ????? ?????-
??? ?????? ? ??????????, ?????????? ?? ? ??????, ??? ??? ???-
????? ?????, ??? ??? ?? ???????? ? ?????????? ????????????? 
??????????? ?????????? ???? ??????????????? ?????????? ?? ??-
??? ???????? ????? ????. 
????????????? ???????? ? ????????? ?????? ??????-
???? ???????? ?????? ??????. ???? ?? ?????????? ?????? ??-
???????? ? ???????? ????????????? ???????? ? ????????? ?????-
???????? ?? ????????????? ?????? ???? ?????????? ???????? 
?????????????? ?????????????? ??????????????????????? 
??????. ?????? ?????????????? ???????? – ???? ???????? ? 100, 
250 ??? ???? 700 ???????? – ?????????? ?????????????????? 
????????. ???, ? ????? ???????, ??????? ? ?????? ???????????-
???????????? ????????????, ? ? ?????? ???????, ????????? ??? 
???????????? ??????? ??????? ?????. ??? ????????? ???? ????-
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 41
?? ?????? ???????? ?????? ??????? ?????? XXI ???? – «???????-
????????? ?????????». ? ???????? ?????????? ????????? ????? 
????????? ??????? ????????????? ?? ?????? ??????????, ?? ? ? 
????????? ????????. ??????????? ????????, ?????? ? ??????? 
???????????, ?????????? ? ??????????? ??????????? – ??? ???? 
????????, ??? ? ???? ????? ???. 
????????????? ???????? ? ????????? ?????? ????????-
???? ???????? ? ??????????? ????????? ??????????? ????, 
????? ? ?????????????? ? ???????? ??????. ?????????????? 
???????? ???????? ?????????? ????????. ?? ?????????????? 
???????????? ???????? ??????? ?? ??????? ????????????? ????? 
?? ?????????? ? ???????????????? ?? ?? ?????????? ????? ? ??-
??. ????????????? ????? ??????????? ????-?????? – ??? ??????? 
?????????? ? ????????? ???????? (????? 1 ???? ????.) ? ?????-
??????? ????? ? ?????????????? ????????????. ????? ?????? ?? 
?????? ????? ????-?????? ? ?????? ?????????????? ????????-
?????? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ???? ? ??-
????: ??????-???????????? ???????????, ??????????? ?????????-
??????? ? ?????????? ????????? ???????? – ????????? ??????? 
??????????? ????????. ????????? ?????? ??????? ?????????? ? 
?????????? ???????? ??????? ????? ?????????? ???????? ? ??-
????????? ?????, ?????? ? ?? ???????????????? ???????????? 
«??????» – «?????» ? ?????????? ????????????? ???? «???-
????». ????????? ?????????-?????????? ?????????, ??????, ??-
??? ???????????? ??? ???????????????? ????????????? ????????-
???? «??????-?????????». ?? ???? ???????? ??????? ?????????? 
?????????????? ??????? ?????????? ????? ?????? ? ?????? ????? 
?????????? ????????????? ???? ?? ????????? ???????? ??????. 
???? ???????????? ???????? ?????????????? ???????????? ????-
?? – «??????» ?? ??????????? ????????? ?????? ????????-
?????????????? ???????? ? ?????? ? ?? ??????????? ????????-
???? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ???????, ??? ???? ? ?????-
??????????? ????????? ???????? ??? ??? ???????. 
????????????? ???????? ? ????????? ?????? ????????-
???? ???????????????? ??????? ? ??????? ?????, ???????-
???? ????????????? ????? ?????? ?? ???????. ??????? ???-
??????? ?. ?. 42
???, ??????, ???????? ? ???????? ??????????, ?????????????? ? 
??????? ????? ????? ??? ????? ??????? ??????????. ?????? 
???????? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? 
?????? ???????? ? ?????????? ???? ????????. ??? ???????????-
???????? ?????, ????????? ???????? ????????? ?????????? 
?? ????????. ???????????? (??????????????? ???????????) ??-
??? ????????? ?? ????? ????? ???????????? ????????? ???????? 
???? ????? ? ?????????? ??????????. ?????? ?????? ???????? ?? 
?????????? ???????? ?????????? ???????, ?????? ??? ???????? 
? ???????? ??????????? ??????????. ???????? ??????? ??????-
??? ?????????? ?????? ???????? ???????? ? ?????? ?????????????? 
??????????????? ??????? ?? ?????? ??? ??????????? ????????-
??? ??????????, ?? ?, ?????? ?????, ??? ?????????????? ?????? 
??????????? ?????????????? ????????. 
?????????? ?????? ???? ?????????????? ????????????? ?? 
????????? ??????? ????? ?????? ?? ???????, ?? ??????? ? ?????? 
?? ????????????????? ??????? (??? ??????????? ???????? ??-
??????? ??????????). 
???????? ??????????? ??????????????????? ???????? ?????? 
????? ?????: «?????? ? ????????, ??????, ???????????». 
????????????? ???????? ? ????????? ?? ?????? ?????-
???????????? ?????????????? ????????????. ? ?????? ??????-
?? ?????????????? ? ???? ? ???????, ? ????? ? ??????? ?????? 
????? ?????????? ??? ?????????? ? ??????? ??????????? ???????-
????????? ???????????. ???????? ?????? ? ???????? ?????? 
????? ?????? ???? ?????? ????? ??????? ? ??. ????? ?? ???????? 
??????????? ??????? ???????? ?????? ????: «? ?????? ? ?????-
?? ? ????????». 
????????????? ???????? ? ????????? ?????? ????????-
?????? ????????? ????????????????????? ????????????? 
?????????????? ?? ??????? ??????. ??????? ??????????? ???-
????? – ??????????? ????? ?????????? ? ?????????? ??????? 
??????????? ?????? ? ???. ???????? ? ??????? ???????????? 
?????? ?? ?????????? ?????? ????? ?????? ???????. ??????? ??? 
???????????? ??????????? ??????????? ????????????? ????????? 
???? ??????. ??????????????? ? ?????????????? ??????????? 
???????????? ? ???????? ??????? ? ??? ???????? 43
?????? ?????????? ????????????? ????????? ? ??????????? 
??? – ???????????? ????? ? ??????? ????????? ? ??????-
???????????? ??????????????, ????????, ? ???????????? ???-
??????????????? ??????. ????????????? ????? ???????? ?????? 
????????????? ???????????? ???????? ? ???????? ?????????-
???????????? ??????????????, ??????? ????? ?????? ???????-
???? ??????????? ????? ?? ?????????? ? ??? ?? ???????? ????-
???????? ??? ????????????. 
?????? ?????????? 
?????????? 
1. ??????? ?. ????????????: ?????????? ??? ???? ? ?????????: ?????-
?????? ????????? ???????? ???????? ? ???????????? ???????. ___ ????? ???, 
2002. 
2. ?????? ? ?????????? ????: ?????????? ? ???????????? ??????? 
?????????????, ?????????? ? ????????????? ???????. ?.: ???????? ?????? 
???, 1995. 
3. ???????? ?. ?????????? ????????: ????????? ? ???????????? ? ???-
??????? ???. ?????, 2003.  
4. ???? ?. ??? ????? ????????????? ?????? ?????????? – ?????? ?? 
????????????. ?.: ????????-????????, 2001. 
5. ?????????? ?. ??????? ????????? ?????. ?., 1999. 
6. ?????? ?. ?., ????????? ?. ?. ??????? ??????? ????: ?? ?????????? 
? ???????????? ?? ?????????? ? ?????? ?????????????. ?.: ????????????? 
??????. 2003. 
7. ????????? ?. ?. ???????? ?????????? ?????????. ??? ???????????, 
2003. 
8. ??????? ?. ?. ? ??. ???????????? ????????? ?? ?????? ???????????. 
??????, 2001. 
9. ???????? ?. ?. ???????????????: ?????? ? ???????? "??????????????-
????" ????????. ????, 2003.  
10. ???????? ?. ?., ???????? ?. ?. ??????? ? ???? ? ?????????? ??????-
???? XXI ????. ?., 1999. 
11. ???????? ?. ???????? ? ??????. ? ??????? ? ??????? ???????????? 
???????. ?., 1998. 
12. ???????? ?. ?., ??????? ?. ?., ???????? ?. ?. ? ??. ????? ????????-
???? ?????: ??????????? ???????????? ? ???????? ????????. ???-?? ????, 
2003. 
??????? ?. ?. 44
13. ?????? ? ?????????? ?????????. ?????, 2001.  
14. ??????? ?. ?. ???????? ? ???????????. ??????? ??? ?????. ?.: ??-
???, 1998. 
15. ???????????? ? ?????????????????????: ????????? ?????? / ??????? 
?????? ?????????? ?., ????? ?., ????? ?. ? ??. ?.: ?????????? ?????????? 
2003. 
16. ???????????? ? ???????????? ????????????? / ??. ?????????? ???-
?????. ????????-???????????; ??????, 24 ??????? – 14 ????? 2003 ?., ??????, 
2003. 
17. ???????????? ? ???????????: ????????? ????????? ???????????? 
?????????????????? ???????? ????? ?????? «?????????? ???». ???. 11(34). 
????? ???, 2004. 
18. ???????????? ???????? ????????? ? ????? ?????? / ???. ???. 
?. ?. ???????, ?. ?. ???????. ?.: ????????????? ????????? ???, ????, 2000. 
19. ???????????? ???????? ????????? ? ???????? ????????????? ???? 
??????????? / ??? ???. ?. ?. ????????, ?. ?. ????????. ?.: ????????????? ??-
??????? ???, ????, 2001. 
20. ???????????? ????????? ? ????????: ????????? ????????. ??.: 
???? ??. ?. ??????, 2003. 
21. ???????????? ?????????, ???????????? ??????????, ??????? ???? 
????????? ?? ????????? ?????????? ??????????-?????????? ??? / ??? ???. 
?. ?. ????????????. ?.: ?????????, 2002. 
22. ???????? ?. ?. ????? ????????????. ??????? ??????? ???????????? 
????????. ??????? ?????? ????. 2003.  
23. ??????? ?. ?. ??????? ??????: ????? ?????? ????????????: ???? 
??????. ?.: ?????-?, 2003. 
24. ??????? ?. ?., ?????? ?. ?., ?????? ?. ?. ???????????. ?????????, 
2004. 
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